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Ttertd usahawan kini 'menggabungkan pel-. , bagai jenis perniagaan
dalam satu laman web,
menyuntik ilham kepada









yang beroperasi sejak akhir '
tahun lalu sebagai platform
jualan dalam talian khusus








naan, antara lain barangan
elektronik, makanan dan







produk yang dibeli melalui
laman web ini pada hari
sarna secara percuma.
"Ketika ini, produk
paling laku ialah bara-









perlu ke kedai di luar
kampus," katanya ketika










kasuf sukan dari Amerika
Syarikat diperoleh mene-





stok produk itu boleh
diperoleh pacta harga
jauh lebih murah,


































"bu bapa banyak memberi
dorongan, terutarna mem-
bantu dari segi modal
untuk memulakan
